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. E. 
College 
Powell & Dickinson Insurance 
Your Independent Agent 
105 E. MAIN STREEQ' MONMOU'I'H 
PHONE 757-1541 
40 Years of Satisfactory Service 
To Our Customers 
Complete Insurance Service 
223 Main St. 
"PREFERRED RISKS" 
SAVE WI11H SAFECO'S 
HOMEOWNER 
INSURANCE 
How? Call 
John Pfaff & Co 
< ((((( 838-1155 
Independence 
INDMON CAF'E AND FOUNTAIN 
Serving complete dinners and buffet dinners 
With facilities for bano.uets 
OPEIN GAME NIGHTS 'TI'L 11:00 
MONMOUTH PHARMACY 
A Real Drug Store 
Prescriptionls, Cbsmetics, Drugs, 
1 day film service, S & H Green Stamps 
K'RI'S & JOH'N McGONEGAL 
ROY and ARVI-LLA'S BAKERY 
INDEPENDENCE AND MONMOUTH 
BA'KERY LINE COMPLETE 
lndep, rPhone 838-10880 Mon. rPhone 757-1512 
Dallas Phone 623·2617 
M. M. & M. H. NELSON 
UNION OIL CONSIGNEE 
Heating Oils 
Reg. 7600 and Royal 76 Gasoline 
And Other Union Oil Products 
PHONE 838-1441 
PHONE 623-3176 
INDEPENDENCE 
DALLAS 
Mountain Fir Lumber Co .. 
INDEPENDENCE 
Compliments To 
OCE and CHS Football Squads 
MONMOUTH FURNITURE CO. 
A'DDISON FURNITURE CO 
Now two locations to serve you. 
Complete Home Furrnishings 
225. E. Main 757·1470 & 154 ·S. Main 838·1016 
Radio - App).iances - TV - Home Furnishings 
M & F STORES 
Complete Shopping Center 
Westinghouse Appliances & TV 
Independence 
KENT'S JEWELERS 
Independence 
PhQne 838·1544 
Watches arid Jewelry Repairs 
.. 
interlocked 1nterference I Touchdown or 
FOUL SIGNALS-- -----'· field goo I. 
Boll1s dead 
for touchback , 
wove si d ewise. 
Oregon College ttWolves'' 
COLORS: Crimson and Grey 
COACH, Bill McArthur; ASSISTANT COACHES, Boyde Long, Dick Shollenberger, Jim Dyal 
ANNOUNCER, Don Giles; MANAGER, Gary Martin; PROGRAM DISTRIBUTION, Staff & Key, CoUecto Coeds; 
FIELD & STADIUM FOREMAN, Ed Sedivy; SCOREBOARD OPERATORS, Frank Hedges, Chuck Vawter; 
OFFENSIVE 
LE Tipton 
RE Moberg 
LT Sydow 
UNIT: 
84 
78 
62 
RT Herzberg, R. 
LG Sinclair 
No. Name 
40 O'Connor, Pat 
42 Nichols, Rle 
70 
58 
43 Hankwitz, Dave 
44 Greig, Mike 
45 Vanderford, Bob 
46 Smith, Larry 
47 Talmadge, Russell 
48 Gleason, Mike 
49 Halter, Ray 
50 Laney, Dave 
52 Sutherland, Ron 
53 Wright, Pat 
54 Storey, Frank 
55 Davidson, Jim 
56 Friesen, Charles 
58 Sinclair, Randy 
59 Edwards, Conrad 
60 Wickstrom, Dennis 
62 Sydow, Larry 
63 Jenkins, Bob 
64 Nickerson, Roy 
66 Hawkins, Tom 
67 Guthu, Steve 
68 Lathen, Ken 
69 Herzberg, Lee 
70 Herzberg, Ray 
71 Svenson, Ron 
72 Potter, Tom 
73 Shepard, Bill 
74 Hartill, Terry 
75 Stewart, Kevin 
76 Lamoreaux,Jon 
78 Moberg, Jon 
79 Swanson, Sandy 
80 Koenig, Larry 
81 Zink, Lorren 
84 Tipton, Dennis 
85 Papenfus, Gary 
87 Decker, Gerald 
88 Smith, Harold 
89 Brown, Rodney 
90 Huffman, Stan 
RG 
c 
HB 
FB 
HB 
QB 
Pos. 
RH 
HB 
HB 
FB 
LH 
E 
HB 
HB 
QB 
QB 
E 
RE 
FB 
G 
RG 
c 
G 
G 
G 
G 
LB 
LB 
T 
LB 
c 
T 
T 
T 
G 
T 
E 
FB 
c 
T 
HB 
HB 
E 
LB 
FB 
E 
G 
LB 
Edwards 
Herzberg, L. 
Grieg 
Gleason 
O'Conno,r 
Laney 
59 
69 
44 
48 
40 
50 
DEFENSIVE 
LE Smith 
LT Zink 
RT Decker 
UNIT: 
82 
81 
87 
RE 
HB 
Lamoreaux 76 
40 O'Cion.nor 
OCE ROSTER 
Home Town Age Ht. 
Scappoose 
Sherwood 
Marshfield 
Philomath 
Sliuslaw 
Marshfield 
Amity 
Santiam 
Mt. Angel 
Scappoose 
Bandon 
Portland 
Idanha 
Cascade 
Da~las 
Portland 
Portland 
S. Salem 
N. Marion 
Marshfield 
N. Salem 
Central Linn 
Estacada 
Wyeast 
Willamina 
Willamina 
Clatskanie 
Cottage Grove 
S. Salem 
Seaside 
Astoria 
Oakland 
Astoria 
Astoria 
S. Salem 
Tracy, Calif. 
Stayton 
S. Salem 
Taft 
Mar.shfield 
Monmouth 
Riverton, Wyo. 
26 
21 
18 
20 
19 
18 
19 
18 
21 
20 
20 
18 
18 
18 
22 
18 
18 
18 
20 
18 
19 
18 
17 
19 
18 
21 
20 
18 
18 
18 
24 
18 
26 
19 
18 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
18 
5-10 
5·6 
5-9 
5-9 
5-10 
5-11 
5-9 
5-10 
5-11 
5-11 
5-10 
5-10 
6-0 
5-8 
5-10 
5-11 
5-8 
5-10 
6-0 
5-10 
5-10 
5-11 
6-0 
6-0 
5-10 
6-2 
6-0 
6-0 
6-0 
6-2 
6-0 
6-0 
6-3 
6-3 
5-9 
6-0 
6-2 
6-0 
5-10 
6-6 
6-2 
6-2 
Weight 
205 
150 
160 
165 
170 
190 
160 
195 
170 
180 
185 
180 
185 
165 
205 
185 
180 
170 
195 
185 
175 
180 
255 
175 
175 
200 
190 
190 
190 
190 
210 
207 
200 
200 
160 
195 
170 
192 
200 
175 
230 
180 
LB Grieg 
LB Lathen 
LB Hawkins 
HB Halter 
LB Tipton 
S Talmadge 
Letter 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
44 
68 
66 
49 
84 
41 
Year 
Sop h. 
Junior 
Frosh. 
Junior 
So ph. 
Frosh. 
Frosh. 
Frosh. 
Junior 
Junior 
Senior 
Frosh. 
Sop h. 
Frosh. 
Sop h. 
Sop h. 
Frosh. 
Frosh. 
Junior 
Frosh. 
Sop h. 
Soph. 
Frosh. 
Sop h. 
Frosh. 
Senior 
Junior 
Frosh. 
Frosh. 
Frosh. 
Senior 
Frosh. 
Senior 
Sop h. 
Frosh. 
Sop h. 
Sop h. 
Sop h. 
Junior 
Sop h. 
So ph. 
Frosh. 
' ."' 
.--George Fox ttQuakers'' 
COLORS: Navy B'lue & Gold 
COACH, Earl Craven; ASSISTANT COACHES, Terry Haskell, Dale Twenge 
MANAGER, Snow Thornsberry; STUDENT TRAINER, John Linhart 
OFFENSIVE UNIT: 
E Craven, B. 81 
T Kellum 72 
G Peterson 60 
C Ne·umann 51 
G Unruh 64 
No. Name 
10 Newkirk, Jon 
11 Forsythe, Tom 
12 McHugh, Pete 
13 Livingston, Mike 
20 Beecroft, Steve 
21 Taylor, Vance 
22 MeN elly, J:im 
23 Bright, Larry 
30 Gregory, Fred 
31 Hibbs, Carol 
32 Carlile, Derrel 
33 Moller, Steve 
40 Lloyd, Roberts 
43 Ankeny, Bruce 
51 Neumann, F.r,ed 
53 Carstens, Bill 
60 Peterson, Victor 
61 Pitts, Wendell 
62 Briggs, Bruce 
63 Mason, Tom 
64 Unruh, Victor 
65 Gibson, Larry 
71 McConaughey, Roy 
72 Kellum, Dickie 
73 Stucky, Ted 
75 Mathison, Bob 
76 Hadlock, Bob 
80 Craven, Larry 
81 Craven, Bob 
82 Kimberly, Perry 
84 Blackma~. Gary 
85 Caywood, John 
74· Casey, Randy 
T McConaughey 71 DEFENSIVE 
L Hadlock 
L Stucky 
E Kimberly 82 
QB Newkirk 10 
HB Hibbs 31 L Carstens 
L Mathison 
G Kellum 
HB Moller 33 
FB Ankeny 43 
Pos. 
B 
B 
B 
B 
B 
E 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
L 
L 
L 
B 
L 
L 
L 
L 
L 
c 
L 
L 
L 
L 
E 
E 
L 
E 
L 
GEORGE FOX ROSTER 
Home Town Age Ht. 
Yorba Linda, Calif. 21 5-7 
Fallbrook, Calif 18 6-0 
Seattle, Wash. 19 6-0 
Portland 18 5-10 
Newberg 
Payette, Idaho 
Philomath 
Salem 
18 
20 
20 
18 
5-8 
5-11 
5-8 
6-1 
Newberg 21 5-8 
Greenleaf, Idaho 21 5-8 
Friendswood, Texas 18 6-0 
Seattle, Wash. 21 5-11 
Newberg 
Greenleaf, Idaho 
Newberg 
Athena 
19 
18 
22 
20 
5-9 
5-10 
6-0 
5-11 
Hayden Lake, Idaho 20 6-0 
Greenleaf, Idaho 18 5-11 
Myrtle Creek 18 5-11 
Salem 18 6-1 
Portland 20 6-1 
Portland 18 6-1 
Newberg 21 6-2 
Friendswood, Texas 19 5-11 
Seattle, Wash. 
Woodburn 
Seattle, Wash. 
Newberg 
18 
18 
18 
18 
6-0 
6-4 
6-5 
6-1 
Newberg 20 6-2 
Camas, Washington 19 6-1 
Dundee 19 6-4 
Jefferson 
Portland 
18 
18 
6-0 
6-6 
UNIT: 
76 
73 
53 
75 
72 
Weight 
140 
155 
180 
160 
155 
180 
150 
195 
155 
175 
175 
185 
147 
185 
210 
220 
180 
170 
180 
190 
205 
195 
210 
220 
200 
200 
250 
185 
185 
200 
210 
175 
245 
L Blackmar 
L Briggs 
L Craven, L. 
B Roberts 
B Livingsto·n 
B McNelly 
Letter 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
OFFICIALS: Roger Judd, Hank Jurian, AI Lightner, Bob Stewart 
MEMBER 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
"Athletics- Education for Leadership, Character, CltiZI&nship" 
84 
62 
80 
40 
13 
22 
Year 
Senior 
Frosh. 
Junior 
Frosh. 
Frosh. 
Sop h. 
Junior 
FroSh. 
Senior 
Senior 
Frosh. 
Sop h. 
So ph. 
~osh. 
Senior 
Junior 
Junior 
Frosh. 
Frosh. 
Frosh. 
Junior 
Frosh. 
Senior 
Sop h. 
Frosh. 
Frosh. 
Frosh. 
Frosh. 
Senior 
Sop h . 
Sop h. 
Frosh. 
Frosh. 
• 
• • • 
E 
REFEREES' SIGNALS ~{ 0 ~ 0 Persona l foul. 0 Cli pping. Illegal use of ~ hand a' a,m, ~ Il legal position - . -"'- ~ 0 ~Q ~,;:;:,,~;;~;:;do ~~~~0 ~~ 0 ~ 0 Jnte , re .. noewi:r hand tng. _._, <'---- ) ~ . ) <al<h a' fa,wa'd ~' ......___ Inten ti onal 0:>-..., I gro un din g . Delay _of game. __., ,., ~ . 
-- Cmwl mg. ~ ,_- G'a sp tn g \ ~J Ineligible ,m h 0 1-,; ,,,, " ........ "'"'' ..... ., .................. , ..... ,,,,, ..... ,. ',, ' ~ ,.,. ..... "'"'' '"""' ..... • ••• "'' •• ~ # of f,ee-ki<k ,u les. ill ega l shift, bo th hands . of hall . Illegal pa,lt<tpol ton. Roug tng I e " e · . 
- WARM ROOM LOCKERS -
Locker Meats and SUippHes, Cuttitng, Wxapping 
INDEPENDENCE I.G.A. 
SUPER MARKET 
"Your Friendly IGA Store" 
Lowest Prices - ·Largest Selection 
Tom and Dean Smith 
PHONE 838-0400 FREE DELIVERY 
PIONEER LANES 
Your Indep. - Monmouth Bowling Center 
LUNCH COUNTER- REFRESHMENTS 
POOL TABLES 
Free Bowling Leslsons Join a Junior League 
HAVE FUN BOWLING 
PHONE 838-1733 
INDEPENDENCE LUMBER YARD 
BUILDING MATERIALS 
PHONE I'N•DE'PE1NDE'N'CE 838-1771 or 838-1772 
MAYFAIR MARKET 
CENTRAL SHOPPING OENTER 
S & H Green Stamps 
POLK COUNTY'S FRIENDLIEST STORE 
Complete Grocery Selection 
Quality Meats Finest Produce 
l l_~ 1··--~ 
Look For The 
Bright, Orange 'Building 
CENTRAL A&W 
FINEST FOOD AND DRINKS FOR 
AFTER GAME SNACKS 
Chicken - Burgel'IS - Fries - Soft Drinks 
Pizza - Fish & Chips 
Phone your order -ahead - 838-0344 
JOHN KOICH CHEVROLET 
2nd and C Street - Independence 
SALES-SERVICE 
CARS TRUCKS 
VALLEY CONCRETE 
& GRAVEL CO. 
READY-MIX CONCRETE 
SAND and GRAVEL 
Phone Independence 
838-0110 or 838-0111 
Compliments of 
DR. PHILIP ORANGE 
Optmnetrist 
MARLENE'S BEAUTY SALON 
Excellent Cutting, Styling & Coloring 
:Phone 838-0188 Independence 
Patronize The Advertisers 
In Your Football Program 
. , ·• . . . ,• . • ... ~ · ,. , · ·r· · 'If • 
GOOD LUCK FROM FOSTER PLUMBING co. 
TAYLOR'S DRUG RICHARD W. HATHAWAY Plumbing-Heating-Roofing- Tinning 
I nde!)endence 158 " C" Street lncbpendence 
INDEPENDENCE ELECTRIC MONMOUTH BRANCH 
223 Main St •• Independence u. s. NATIONAL BANK 
"We Sell The Best and Service The Rest'' of Oregon Member F.D.I.C. 
SLAUSON FORD SALES GRAHAM MEAT CO. 
Your Friendly FORD Dea!l.er Custom Slaughtering & Meat Processing 
Servi!IIIg Monmouth - Independence Area Box 56 Independence 
lnde.l.)endence Phone 838-1910 
V'S VARIETY AND NOTIONS INDEPENDENCE ENTERPRISE 
Little Bit of Everything PRINTING PUBLISHING STATIONERY 
lndeJ)endence 
Phone 838-1400 Phone 838·1266 INDEPEN'DENCE 
INDEPENDENCE AUTO PARTS WEBB'S REXALL DRUG 
329 2nd Street Independence Pre5criphloos-Cosmetics-Film Service 
Phone 838-1120 240 Ma·in Phone 838-0355 Independence 
CRIDER'S DEPARTMENT STORE OLIVET HAIR SALON 
Dry Goods, Shoes, Variety and Groceries Evening Appointments Fashion Hair Dressing 
Open Every Weekday I ~&.m. to 9 p.m. 120 No. Monmouth Avenue 757-1481 Monmouth 
PRIME'S SERVICE STATION FISHER & SCHULMERICH 
All Make Car Sales and Service Tires-Mobil and Flying "A" Service 
350 Pacific Avenue Monmouth 
Complete Auto Service International Trucks 
Monmouth 
-
Fischer's Monmouth Market FIRST NATIONAL BANK 
Fresh Meats - Groceries - Food !Lockers Your Bank Home Owned and Managed Since 1889 
{WE GIVE S&H GREEN STAMPS) Member FDIC Independence 
TOM'S DRIVE-IN DODSON'S UNION STATION 
Sandwicihe8 and lee <Xeam MI·NUTE MAN SERVICE 
373 Pacific Avenue Monmouth Independence 
WAGON WHEEL CAFE HIGHWAY SUPERMARKET 
PIZZAS - HE-MAN BURGERS 'WA!RIM ROOM LOOKERS OPEN 7 DAYS A WEE K 
0Den 24 Hours 
Monmouth WJ11Couth Pacific Ave. Monmouth 
HIS SHOP KEN'S COFFEE SHOP 
Men's and Boy's Clothing 
BREP<KFAST, :LU·NCHES P<N'D OIN'NERS 
198 W. Main Monmouth, Oregon 
lnde!)endence 
WEBB'S CHEVRON STATION 
! ~rem 0 1P 1PLIGEIR'S Hwy. 99-W & Miadn St. Monmouth 
uto WESTERN AUTO Phone 757-1272 Emergency Calls 24 hrs. 
.. . the r&mllr awre SEIRVIING THE IINIDEP • • MON. A. L . THOMAS HARDWARE 
"nd~G 
- 0 ~~ 1m AREA SINCE 1945 Lettel"men'a Sweaters - Wilson Sporting Goods 
301 M1in Street Independence 
